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The background of classroom action research as follows: (1) Explanation 
of teachers monotonous and not using instructional media interest (2) Students are 
less active during learning activities (3) learning outcomes fourth grade Civic 
Education of SD 1 Jepang Pakis fern is still low. Of the various problems that 
occur cause student learning outcomes fourth grade Civic Education of SD 1 
Jepang Pakis fern less than the maximum. In addition to the application of 
innovative learning model that is Problem Based Learning, in improving the 
quality of learning in fourth grade Civic Education of SD 1 Jepang Pakis Ferns 
also accompanied by the use of media that is able to stimulate the activity of 
students in learning activities. Learning Media used are Visual Media. 
The research objective of this class action are (1) To determine the 
improvement of teachers' skills in applying problem based learning model based 
on learning Visual fourth grade in elementary school Civic Education of SD 1 
Jepang Pakis subdistrict Jati Kudus in learning. (2) To determine the increase in 
the activity of students in the application of Problem Based Learning Model 
Assisted by Visual Media learning Civic Education of class IV in SD 1 Jepang 
Pakis subdistrict Jati Kudus (3) To determine the improvement of student learning 
outcomes in learning Civic Education after application of Problem Based 
Learning Model Assisted by Visual Media in the fourth grade students of SD 1 
Jepang Pakis subdistrict Jati Kudus. 
Application of Problem Based Learning Model Assisted by Visual Media 
is a learning model that directs students to think broadly in resolving problems 
through a process of group work so students can empower, hone and develop the 
capacity to think on an ongoing basis. Learning outcome is acquisition and 
learning process in the form of knowledge, attitudes and skills (cognitive, 
affective, psychomotor). This study was designed using Action Research (PTK) 
consists of two cycles. The subjects were researchers as a teacher and 24 students 
SD 1 Jepang Pakis fern year 2015/2016. The technique of collecting data through 
observation, interviews, documentation and testing. The data obtained from the 
measures were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results showed an increase in the skills of teachers including the first 
cycle reached an average percentage of 71.875% (good) and increased in the 
second cycle by an average of 82.5% (very good). Affective student activity in the 




average reached 79.99% (good). Psychomotor domains student activity by an 
average of 77.705% (good) and increased in the second cycle an average of 80.46 
(very good). Results of cognitive learning classical completeness average pre-
cycle reached 45.83% and increased in the first cycle by an average of classical 
completeness reached 79.16% (Good) and increased again in the second cycle the 
average classical completeness 87.5 % (Very good). 
Based on the results of action research can be concluded that the 
application of Problem Based Learning Model Assisted by Visual Media can 
improve the skills of teachers, students' learning activities and learning outcomes 
of fourth grade students Civic Education of SD 1 Jepang Pakis Jati Kudus. The 
advice given researchers that teachers should be able to use the model and varied 
media of Problem Based Learning model and visual media, as a solution to 
improve the skills of teachers, student activities, learning outcomes in SD 1 
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 Latar belakang penelitian tindakan kelas sebagai berikut (1) Penjelasan 
guru monoton dan belum menggunakan media pembelajaran yang menarik (2) 
Siswa kurang aktif saat kegiatan pembelajaran (3) hasil belajar PKn kelas IV SD 1 
Jepang Pakis masih rendah. Dari berbagai permasalahan yang terjadi 
menyebabkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD 1 Jepang Pakis kurang 
maksimal. Selain penerapan model pembelajaran inovatif yakni Problem Based 
Learning, dalam memperbaiki kualitas pembelajaran PKn pada kelas IV SD 1 
Jepang Pakis juga disertai penggunaan media pembelajaran yang mampu 
merangsang keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Media 
Pembelajaran yang digunakan yaitu Media Visual.  
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah (1) Untuk mengetahui 
peningkatan keterampilan guru dalam menerapkan model Problem Based 
Learning berbasis Visual pada pembelajaran PKn kelas IV di SD 1 Jepang Pakis  
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam pembelajaran. (2) Untuk mengetahui 
peningkatan aktivitas siswa dalam penerapan model Problem Based Learning 
berbasis Visual pada pembelajaran  PKn kelas IV di SD 1 Jepang Pakis  
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (3) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran PKn setelah diterapkan model Problem Based Learning 
berbasis Visual pada siswa kelas IV SD 1 Jepang Pakis  Kecamatan Jati 
Kabupaten Kudus. 
Penerapan Model Problem Based Learning berbasis media Visual 
merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk berpikir secara 
luas dalam menyelesaikan masalah melalui proses kerja kelompok sehingga siswa  
dapat memberdayakan, mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikirnya  
secara berkesinambungan. Hasil belajar adalah perolehan proses belajar yang  
berupa pengetahuan, sikap dan  keterampilan (kognitif, afektif, psikomotorik). 
Penelitian ini dirancang menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri 
atas dua siklus. Subjek penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan 24 siswa SD 
1 Jepang Pakis tahun 2015/2016. Tehnik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Data yang diperoleh dari tindakan 






Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan diantaranya pada 
keterampilan guru siklus I mencapai rata-rata persentase sebesar 71,875 % (baik) 
dan meningkat pada siklus II rata-rata sebesar 82,5 % (sangat baik). Aktivitas 
siswa ranah afektif pada siklus I rata-rata mencapai 73,9 % (baik), meningkat 
pada siklus II rata-rata mencapai 79,99 % (baik). Aktivitas siswa ranah 
psikomotorik rata-rata sebesar 77,705 % (baik) dan meningkat pada siklus II rata-
rata sebesar 80,46 (sangat baik). Hasil belajar ranah kognitif rata-rata ketuntasan 
klasikal pra siklus mencapai 45,83% dan meningkat pada siklus I dengan rata-rata 
ketuntasan klasikal mencapai 79,16% (Baik) dan meningkat lagi pada siklus II 
rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 87,5% (Sangat Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Problem Based Learning berbasis media visual dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar PKn 
siswa kelas IV SD 1 Jepang Pakis Kecamatan Jati Kudus. Adapun saran yang 
diberikan peneliti yaitu sebaiknya guru dapat menggunakan menggunakan model 
dan media yang variatif misalnya menggunakan model Problem Based Learning 
dan media visual, sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
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